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な わ ぼ りの形



















[4] キクメイシなどのある種のサンゴに見られる模様 (図 1)


















































































種 村 政 美
パターンを理解する際の基礎になるであろう｡




















統計数理研究所 種 村 正 美
§1.序
石けんの泡の問題 というと,すぐに,石けん膜に関する有名なPlateauの問題1)や, あるい
は二次元の泡を用いたBragg･Nyeの結晶格子模型2)を連想されるむきが多いかもしれない｡し
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